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Occurrence and identification of a cyanobacterium which has grown 
specifically in Kurashiki, Soja, and Okayama cities around
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Abstract
One of the algae, which was classified in cyanobacterium, was isolated. The microorganism grew 
specifically in the liver or the pond in Kurashiki, Soja, and Okayama cities around. Also, outpatient 
azolla was occasionally observed in this area, recently.
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103岡山県南部に自生するランソウ（ラン藻）などの単離　中島伸佳
